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El presente trabajo de investigación titulada: Comunicación y comportamiento 
organizacional en una universidad privada de Lima, 2018 busca determinar la relación que 
existe entre la comunicación y el comportamiento organizacional. 
 
El trabajo es descriptivo – correlacional, el tipo de estudio es aplicado y el diseño es no 
experimenta y transversal. Se utilizó el instrumento de cuestionario, siendo la técnica la 
encuesta de 22 preguntas, con la escala de Likert.  Tiene una población de 35 personas y 
como muestra se consideró la totalidad de la población, siendo un censo ya que se tomó la 
totalidad del personal administrativo. 
 
Se concluye que la comunicación y el comportamiento organizacional tiene una relación 
muy significativa ya que la comunicación efectiva dentro de la organización beneficiará 
entre los equipos de las diversas áreas que conforma la organización y esto conlleva a un 
buen comportamiento en la empresa que es lo que se busca para llegar a cumplir los 
objetivos empresariales.  
 









The present research work entitled: Communication and Organizational Behavior in a 
Private University of Lima, 2018 seeks to determine the relationship that exists between 
communication and organizational behavior. 
The work is descriptive - correlational, the type of study is applied and the design is not 
experimental and transversal. The questionnaire instrument was used, the technique being 
the survey of 22 questions, with the Likert scale. It has a population of 35 people and as a 
sample the whole population was considered, being a census since all the administrative 
staff was taken. 
It is concluded that the communication and organizational behavior has a very significant 
relationship since the effective communication within the organization will benefit 
between the teams of the different areas that make up the organization and this leads to a 
good behavior in the company that is what is seeks to achieve business goals. 











Los primeros estudios de comunicación organizacional fue en año 1978 de la 
Comisión McBride comunica las novedades de la comunicación, aquí se menciona que 
para los profesionales es una especialidad de Antioquia. En el aspecto internacional la 
comunicación en las organizaciones ha conseguido un gran interés en los últimos tiempos. 
Existe una asociación llamada International Association of Business Comunicators (IABC) 
ubicada en Estados Unidos, que fue creada en 1970 y conformada por 12,000 socios, 
ubicados en muchos países del mundo (40). Su objetivo es lograr la estimulación de la 
comunicación organizacional y lo más resaltante en el área. 
En los últimos tiempos la comunicación en las organizaciones en nuestro país es 
útil ya que es limitado el aporte de conocimiento de este tema. No se toma la mayor 
importancia que existe la comunicación en las organizaciones, ya que si ésta falla en las 
áreas, se tendrá como consecuencia las malas acciones de los colaboradores en sus 
actividades.  
Los primeros estudios del comportamiento organizacional se realizaron 
centralizando una relación causal entre el comportamiento y la conducta. Luego en el año 
1960 este concepto fue observado indicando que las actitudes no tienen que ver con el 
comportamiento.  Indicando que la actitudes con valores necesarios en los grupos, pero 
solo las actitudes importantes se relacionaban con el comportamiento.  Pasando los años se 
considera y muy importante la capacitación para modificar las actitudes, usado por la 
administración para orientar al comportamiento. Ya en los años 90’ se notó que la 
satisfacción laboral ya no primaba y afectó en el comportamiento, aunque en el año 2000 
se mantuvo un comportamiento no estable en el trabajo. 
El comportamiento organizacional conforma una influencia fundamental 
para la descripción del funcionamiento de las organizaciones de todo tipo, sean 
sociales o empresariales. En consecuencia para realizar el estudio del comportamiento de 
los colaboradores y sus posibles acciones, es indispensable conocer todo lo que sucede 
dentro de una organización. Por tal motivo se describe a los colaboradores en su entorno 
organizacional.  
 La misión de la universidad privada de Lima es formar profesionales 
emprendedores, con sentido humanista, valores, científico y tecnológico; comprometidos 





La visión de la universidad, para el año 2021 es ser presentada como una 
institución innovadora que forma emprendedores con responsabilidad social. 
 La problemática en las áreas administrativas de la universidad es la comunicación 
ya que existen áreas que trabajan o dependen de otras para su buena atención a los clientes 
y/o usuarios.  Entonces cuando una de ellas falla en el sentido de comunicar información 
errada o con retraso, esto genera malestar al cliente produciendo reclamos a la entidad.  Por 
otra parte el colaborador actúa con un comportamiento negativo ya que a nadie le gusta ver 
al cliente insatisfecho ya que nos damos cuenta que no se brindó un servicio de calidad por 
la mala información, que a la vez recibimos de otras áreas.  
Los antecedentes investigados para realizar el presente trabajo de investigación 
son tesis de pre grado, artículos científicos de revistas indexadas realizadas con temas a 
fines al presente trabajo, especialmente los conceptos de comunicación y comportamiento 
organizacional. 
En el contexto internacional, Balarezo (2014) En su investigación de la 
comunicación tuvo como finalidad principal demostrar que la información es muy utilizada 
y debe estar al mismo nivel que los demás recursos como los tecnológicos, humanos y 
económicos. La investigación es descriptiva correlacional, se concluye que se debe dedicar 
tiempo a las empresas para la obtención, procesamiento y proyección de información. Por 
tal motivo la comunicación es muy importante en la empresa convirtiéndose en el 
patrimonio principal. 
Guevara Díaz (2011) En su guía metodológica, se concluyó que la comunicación 
accede al funcionamiento de las sociedades humanas, que conlleva a interactuar entre los 
colaboradores intercambiando mensajes e información para producir en ellos 
comportamientos adecuados, acciones. Si dentro de las organizaciones se logra entender 
que función cumple la comunicación, se logrará que las problemáticas y temas de interés 
dentro de las empresas, sean recibidos y comunicados de una manera óptima. 
Pérez (2016) Establece la incidencia de la comunicación del gerente educativo en 
la solución de problemas, tomadas de las teorías del comportamiento organizacional, 
motivación, liderazgo y comunicación. Se concluyó que en el centro educativo no se 
practica la comunicación en su organización, esta falla da como resultado los reclamos 





recomienda perfeccionar su comunicación de manera efectiva para que luego puede hacer 
una retroalimentación constructiva y evitar nuevos conflicto con sus colaboradores. 
Segredo (2017) En el artículo científico describir la comunicación en el estudio del 
clima organizacional y como se usan en salud pública.  
 Se procedió a definir la comunicación en 4 categorías para describir el 
comportamiento en la, como: la estimulación al desarrollo organizacional, proceso de 
realimentación, estilos de comunicación y aporte a la cultura organizacional.  Concluyendo 
que la definición de las categorías en la comunicación, aporta para validar la misma para el 
estudio del clima organizacional. 
Tapia (2010) En la investigación Estudio del comportamiento organizacional 
diagnosticó las posibles causas a fin de proponer mejoras entre las áreas. La población son 
los colaboradores de la empresa. Tiene como conclusión que cuando se presenta el 
desinterés y la apatía en los colaboradores se debe aplicar estrategias de cambio en el 
desarrollo organizacional, como benchmarking, empowerment, poner en práctica la 
asertividad, la creatividad para así lograr que los trabajadores tengan un buen 
comportamiento organizacional. 
Madero Gómez (2016) En su artículo científico tuvo como finalidad investigar los 
factores que influyen en el comportamiento organizacional de los jóvenes que comenzarán 
una carrera laboral que fue aplicada a los estudiantes de una universidad de México. Los 
resultados arrojaron que el comportamiento delas personas que recién iniciaban una 
experiencia laboral eran igual que los que ya tenía experiencia laborando.  
 
Molina Sabando, Briones Veliz & Arteaga Coello (2016) En su artículo científico 
de comportamiento organizacional indica que el comportamiento es el eje que dinamiza la 
eficiencia y eficacia de las organizaciones. Es vital para el éxito de los procesos, la buena 
actitud de los integrantes de la organización, de ahí el comportamiento organizacional es la 
herramienta principal para el buen desempeño y beneficio de toda clase de empresa. El 
buen resultado de la gestión organizacional se debe a la forma como se brinda la 
motivación, la creatividad, la productividad y sentir que pertenece a la organización. 
 
En el Perú, Tafur (2015) Indica que la comunicación y la satisfacción del clientes 





clientes beneficiará para mantenerlos satisfechos, como también posicionarnos en su 
mente. 
Muriel (2014) Concluye que el comportamiento tiene relación estrecha con el 
desempeño docente por tal motivo se recomienda a los directivos motivar a sus docentes 
para que se identifiquen con la institución para lograr las mejoras continuas del desempeño 
docente.  Así también se sugiere al personal docente comprometerse con su labor en la 
institución para el desarrollo profesional y brindar un servicio de calidad. 
Rodriguez (2016) En su estudio tuvo como objetivo principal analizar el 
comportamiento organizacional para proponer la mejora para optimizar los servicios, tuvo 
como resultado que la motivación, el compromiso y la productividad son altos, aunque 
también el ausentismo y la rotación son amplios. Hay muchas variables del 
comportamiento organizacional que están defectuosas y requieren ser reforzadas. 
Bustamante (2007) En su investigación concluye que la comunicación es una 
herramienta de gestión poco manejada, poco atendida, poco frecuentada en las 
organizaciones educativas. Ya que no se encontró o fueron pocas las fuentes que vinculen 
la comunicación con la gestión educativa. Si existiera conocimiento del funcionamiento y 
ventajas que la temática podría brindar a la organización educativa, entonces los equipos 
directivos tendrían más consideración por la comunicación y apostarían por ella. 
En el enfoque teórico Fernández M. (2015) la comunicación es un proceso 
mediante el cual quién emite el mensaje desea entrar en relación con quien lo recibe para 
conseguir un cierto objetivo, a través de un conjunto de signos y símbolos que una vez 
recibimos, evocan ideas en el receptor.  La comunicación es un proceso entre personas, 
grupos y organizaciones, es importante ya que es parte del sistema social.  Así mismo, la 
comunicación es el intercambio de información entre instituciones y personas, además es 
un elemento primordial en el funcionamiento interno de cada organización. 
Se indica que la comunicación es importante en las organizaciones empresariales 
porque se componen de personas que tienen que comunicarse, entonces sin comunicación 
no existirían empresas, ya que no se podría establecer un sistema de relaciones entre sus 
miembros. Gracias a la comunicación en la empresa es que se puede transmitir la cultura 
de la empresa, liderar en un equipo de trabajo y que tenga sentido la organización. Si en 
una empresa la comunicación falla, será casi imposible que exista una coordinación 





En toda empresa los colaboradores reciben indicaciones, instrucciones, interactúan con sus 
compañeros, jefes, reciben información, que es coordinada con su equipo, en todas existen 
la comunicación. Para esto es indispensable que se establezca un sistema de comunicación 
eficiente para que los procesos sean dinámicos tanto a nivel interno y externo. Así los 
trabajadores, directivos, accionistas, proveedores, clientes se puedan comunicar 
eficientemente. Cuando mejor sea el sistema de comunicación de la organización más 
eficiente será la misma.   
Sobre las características de la comunicación, manifiesta Fernández M. (2015). 
Para que la comunicación logre su eficacia y alcance los objetivos, se deben considerar las 
siguientes características: (a) Clara: entendible a toda persona que puede tener distinto 
grado de instrucción. (b) Precisa: Indicar los contenidos concretos. (c) Continua: Sin 
cortes, ni interrupciones. (d) Difundida: Que pueda llegar a todos los presentes y 
destinatarios. (e) Interesante: Captar la atención del receptor. (f) Correcta: sin errores de 
código. A continuación, las dimensiones con sus indicadores (1) La empatía es una 
habilidad de ponerse en el lugar de la otra persona para tratar de entender el pensamiento o 
el punto de vista del otro y hacerle ver que nos ponemos en su lugar para comprender 
como se siente o lo que piensa. La empatía nos ayuda a vivir en sociedad porque a todos 
les da tranquilidad que la otra persona la entiende.  Si se habla profesionalmente, es una 
habilidad necesaria para las negociaciones de la empresa, para que la información fluya 
con éxito dentro de la organización, de los altos cargos a los subordinados y viceversa, 
entre integrantes de un área ó entre áreas, siendo sus indicadores: Entendimiento del 
mensaje, escuchar con atención. (2) La escucha activa es una habilidad que nos ayuda a 
entender la información completa que la otra personal nos desea transmitir, puede ser con 
el lenguaje verbal, así como el “no verbal”, tenemos que tener en cuenta que primero se 
trata de comprender al emisor para luego ser comprendidos.  Aprendiendo a escuchar nos 
ayudará y beneficiará en nuestra vida profesional y personal. Sus indicadores son: Libertad 
de expresión, evitar distracciones, hacer preguntas, lenguaje corporal. (3) La asertividad 
aquella habilidad social que permite a una persona actuar en base a sus intereses y 
objetivos, ejercer sus derechos personales, respetando el derecho de los demás. Una 
persona asertiva es aquella que respetando los derechos de los demás, logra respetar los 
suyos mismos. Existe un estilo intermedio entre el estilo pasivo y el agresivo, siendo éste 





control en las discusiones, no impone una opinión, da la razón a quien la tiene. Sus 
indicadores opinión, sentimientos, mantener la escucha activa. 
Existen otras teorías que conceptualizan a la comunicación como son Acosta, J.  
(2014) La comunicación es esencialmente emitir y recibir mensajes entre dos o más 
personas. En el día a día se dice que dedicamos el 85 a 90% de nuestro tiempo en 
comunicarnos. También se considera las señales como una comunicación no verbal, 
considerado como el lenguaje silencioso. 
Según Hit, Black y Porter, (2006) la comunicación es la transferencia de 
información del emisor hacia el receptor teniendo en cuenta que el mensaje debe contener 
un significado que pueda ser comprendido por el receptor.  En las organizaciones es muy 
importante que el proceso de comunicación sea fluido, y claro para que el administrador 
sea el líder.  
Según Robbins y Judge, (2013) indican que en la comunicación debe existir la 
transferencia y comprensión del significado del mensaje. Es indispensable que exista un 
propósito antes de cualquier comunicación, ya que debe emitirse un mensaje que servirá 
para el buen desempeño, entre el grupo, dentro de la organización; se logrará 
estimulándolos, permitiendo que expresen sus emociones y puedan tomar decisiones en 
beneficio de la empresa. 
Para Franklin, E.; Krieger, M. (2011) El comportamiento organizacional, es el 
campo que desarrolla el porqué del comportamiento de los colaboradores y/o áreas de 
trabajo ante alguna acción dentro de la empresa.  Tiene como objetivo mejorar el 
desempeño individual y colectivo de la empresa. Tiene como características que es 
multidisciplinario, es una estrategia para incentivar la transmisión de información, de ideas 
y emociones de manera precisa, constituye una retroalimentación para mejorar las 
condiciones de trabajo, es el camino para aplicar métodos y tecnologías que lograrán la 
efectiva toma de decisiones, es una alternativa para evaluar el desempeño de los niveles de 
la organización y realizar las acciones correctivas. 
La importancia del comportamiento organizacional se da porque las empresas 
están influenciadas por la psicología ya que está formado por personas. La comprensión de 
una organización no solo tiene que ver con el comportamiento de cada personal sino que 
para tener una visión total es necesario conocer la psicología de la organización.  Muchas 





sus colaboradores. A través de la información que brinda la organización es posible 
mejorar la motivación de los empleados. 
Entonces el comportamiento organizacional facilita el entendimiento entre las relaciones 
de los trabajadores entre sí, cuanto influye el entorno sobre la empresa, analiza el factor 
tecnológico que forma parte de la empresa. El comportamiento organizacional hace que 
cada colaborador aporte su riqueza siendo único e irrepetible ya que en una empresa cada 
persona es importante. Sin embargo también existen trabajadores que sufren el síndrome 
del trabajador quemado por sentirse invisible en su centro laboral.  
Por ello es esencial dar valor a cada colaborador, para sentirse reconocido y parte integral 
del proyecto.   Los altos cargos son los que deben analizar, discutir y estudiar el 
comportamiento organizacional, así la ética y la empresa vayan en conjunto ya que una 
empresa, son importantes y necesarios las emociones y los sentimientos.  
Franklin, E.; Krieger, M. (2012) consideró las siguientes dimensiones dentro del 
comportamiento organizacional. (1) El liderazgo es la capacidad de convencerlo que debe 
realizar un colaborador, grupo o equipo para llegar a los objetivos y metas en cierta 
situación de la empresa. Liderar es convencer, motivar, orientar, influir, capacitar, dar el 
ejemplo al grupo o equipo de trabajo. Es capaz de asumir riesgos. Tiene visión de mediano 
y largo plazo. Se necesita de seguidores para ejercer liderazgo. Indicadores autocrático, 
paternalista, permisivo, participativo. (2) La cultura empresarial, es una forma de 
presunciones inventadas o descubiertas por un grupo. Es una manera de aprender a 
enfrentarse o adaptarse con sus problemas, integrarse en la organización. Indicadores 
Estable, reactiva, anticipadora, creativo. (3) La ética es un conjunto de normas que darán 
sentido a los valores y principios del comportamiento de una persona o equipo.  El 
compromiso, la honestidad, la lealtad, el respeto, la responsabilidad son algunos valores 
que constituyen los pilares de las normas de convivencia para cualquier persona de la 
organización.  La responsabilidad social se refiere al comportamiento que tiene una 
organización para accionar con criterios, políticas y normas cuyo fin es proteger y mejorar 
la sociedad. Indicadores valores y moral, responsabilidad social económica, legal, ética, 
discrecional. 
Otros autores definen el comportamiento organizacional como: Según Robbins y 
Judge (2013), se encarga del estudio de los efectos que tienen los grupos dentro de la 





procedimientos en la organización, logrando que las tareas o gestiones sean direccionadas 
hacia visión y misión de la empresa. 
La investigación abordó la problemática orientada a¿Cómo se relaciona la 
comunicación y el comportamiento organizacional en una universidad privada de Lima, 
2018? seguido de los específicos (1)¿Cómo se relaciona la empatía y el comportamiento 
organizacional en una universidad privada de Lima, 2018?, (2)¿Cómo se relaciona la 
escucha activa y el comportamiento organizacional en una universidad privada de Lima, 
2018?, (3)¿Cómo se relaciona la asertividad y el comportamiento organizacional en una 
universidad privada de Lima, 2018? 
La justificación de estudio según Hernández, R., (2014) Indica que casi todas las 
investigaciones se realizan con un fin determinado, ya que no se efectúan investigaciones 
sin motivo, por tal el propósito de realizar dicha investigación debe ser significativa, 
contener valor, propósito para su desarrollo puesto que éste ayudará a otros investigadores. 
Según Bernal, A., (2010) Un estudio o investigación tiene una justificación 
práctica, que ayudará resolver los problemas de comunicación y comportamiento 
organizacional dentro de la empresa, proponiendo técnicas a implementar para la mejora 
continua de los trabajadores y por consecuencia de la empresa. En ámbito de las ciencias 
administrativas se indica que el trabajo de investigación es de carácter práctico cuando se 
describe el problema y se plantea las estrategias para mejoras. 
Según Carrasco, (2016). Indica que la justificación social es cuando los resultados 
serán importantes para cualquier organización que desee tener a sus colaboradores 
desempeñando sus funciones eficientemente para lograr sus objetivos. En lo social, la 
comunicación busca que la información sea efectiva y el comportamiento organizacional 
logrará entender el comportamiento de cada trabajador dentro de la empresa. 
Se presentó la hipótesis general, existe relación significativa entre la 
comunicación y comportamiento organizacional en una universidad privada de Lima, 
2018, seguido de las específicas, (1)Existe relación significativa entre la empatía y el 
comportamiento organizacional en una universidad privada de Lima, 2018, (2)Existe 
relación significativa entre la escucha activa y el comportamiento organizacional en una 
universidad privada de Lima, 2018, (3)  Existe relación significativa entre la asertividad y 
el comportamiento organizacional en una universidad privada de Lima, 2018? 
Así también, se presentó el objetivo general, determinar la relación que existe 





Lima, 2018, seguido de los específicos, (1) Establecer la relación que existe entre la 
empatía y el comportamiento organizacional en una universidad privada de Lima, 2018, 
(2) Establecer la relación que existe entre la escucha activa y el comportamiento 
organizacional en una universidad privada de Lima, 2018, (3) Determinar la relación que 
existe entre la asertividad y el comportamiento organizacional en una universidad privada 
de Lima, 2018? 
II. MÉTODO 
2.1. Tipo y diseño de investigación:   
 
Para Hernández (2014) La investigación no experimental es cuando los 
investigadores se presentan al lugar donde sucede el fenómeno a estudiar. La presente 
investigación no manipula el objeto de estudio, es de corte transversal porque su objetivo 
es analizar los objetos de estudio en un momento único y lugar determinado. 
 
Los estudios básicos son aquellas que dan a conocer leyes, conceptos generales de 
lo estudiado. El objeto de este tipo de estudio se puede indicar en la descripción y 
explicación de las características y/o problemas de los hechos que ocurren en una sociedad. 
Este tipo de investigación no busca la aplicación práctica de sus descubrimientos, sino 
incrementar el conocimiento para resolver preguntas o aplicar los conocimientos en otros 
estudios o investigaciones. 
 
El trabajo de investigación es un método hipotético deductivo que según Bernal 
(2010) consiste en un proceso que inicia en determinar que las hipótesis de la investigación 
sean verdaderas o falsas, indicando conclusiones que deben compararse o confortarse con 
los hechos. 
 
El enfoque del trabajo es cuantitativo usa la recopilación de datos para comprobar 
hipótesis con base en la medición numérica y analizar estadísticamente, con el fin 





Según Hernández (2014) la investigación realizada es correlacional porque tiene 
como meta conocer la relación que tenga: comunicación y comportamiento organizacional.  
2.2. Población 
Según Jany (1994) La población es la cantidad de personas u objetos que se desea 
saber algo en la investigación realizada. Puede ser personas, los nacimientos, animales, 
cosas.  En el trabajo de investigación la población estará conformada por los trabajadores 
administrativos de la universidad privada de Lima. 
La población estuvo conformada por 35 personas del área administrativa de las 
escuelas o facultades de una universidad privada de Lima de ambos sexos, sin distinción de 
edad. 
 
Tabla 01 : Población   
Población Nº 
Personal administrativo de las escuelas o 
facultades de una universidad privada de Lima 
de ambos sexos, sin distinción de edad. 
 
35 
Fuente : Elaboración propia 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
La técnica, según Bernal, C., (2010) es la encuesta como procedimiento de 
investigación porque permite obtener datos de modo rápido, esta encuesta se basa en un 
cuestionario con el fin de obtener información de las personas, aunque cada vez puede que 
la información obtenida no siempre refleje a realidad. 
 
En el presente estudio se utilizó el instrumento del cuestionario con una escala de 
cinco alternativas del tipo Likert con las respuestas de Nunca, Casi nunca, A veces, Casi 
siempre y Siempre, asimismo el cuestionario se encuentra conformada por 22 preguntas 





La validez del presente trabajo de investigación se sometió a juicio de expertos de 
la universidad César Vallejo tal como se muestra en la tabla Nº 01 y Nº 02 de validez del 
instrumento de cada variable. 
 
Tabla Nº 02: Validez del instrumento de recolección de datos de comunicación por juicio 
de expertos 
Nº  Experto Calificación 
instrumento 
Especialidad 
01 Dr. Aliaga Correa, David Fernando Si cumple Investigador 
02 Mgtr. Daysi Garces Saavedra  Si cumple Investigador 
03 Dr. Alva Arce Rosel César Si cumple Investigador 
Fuente: Calificación por Docentes de la Escuela de Administración e Sistemas 
 
Tabla Nº03 Validez del instrumento de recolección de datos de comportamiento 
organizacional juicio de expertos. 
Nº  Experto Calificación 
instrumento 
Especialidad 
01 Dr. Aliaga Correa, David Fernando Si cumple Investigador 
02 Mgtr. Daysi Garces Saavedra  Si cumple Investigador 
03 Dr. Alva Arce Rosel César Si cumple Investigador 
Fuente: Calificación por Docentes de la Escuela de Administración e Sistemas 
 
En el trabajo de investigación se realizó la confiabilidad de coeficiente de Alfa de 
Cronbach brindado por el programa IBM SPSS donde indica el nivel de fiabilidad del 
instrumento de medición.  Considerando los valores mostrados en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 04: Confiabilidad de Comunicación 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,793 9 





Interpretación: El resultado de la prueba de fiabilidad, del presente trabajo tiene un valor 
de 0.793 lo que  indicca que el instrumento tiene confiabilidad de nivel alta. 
 
Tabla 05: Confiabilidad de Comportamiento organizacional 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,896 13 
Fuente: Datos proporcionados del SPSS 
 
Interpretación: El resultado de la prueba de fiabilidad, del presente trabajo tiene un valor 
de 0.896 lo que  indicca que el instrumento tiene confiabilidad de nivel muy alta. 
 


















0.81 a 1.00 Muy alta 
0.61 a 0.80 Alta 
0.41 a  0.60 Moderada 
0.21 a 0.40  Baja 






En primer lugar se procedió a la búsqueda de los expertos para realizar la validación del 
instrumento de medición, quienes verificaron la pertinencia, relevancia y claridad de cada 
pregunta del cuestionario. Seguidamente se elaboró la encuesta para proceder aplicarlo a 
una población con características similares al del objeto de estudio.  
 
La suma de trabajadores administrativos a los que se realizó la prueba piloto fue de 20, 
quienes laboran en áreas administrativas de una universidad privada de Lima. Teniendo los 
resultados, se realizó el cálculo del Alfa de Cronbach en el programa SPSS y con apoyo 
con el programa Microsoft Excel. Teniendo como resultado que el instrumento es 
confiable. Siendo el instrumento validado y confiable, se realizó finalmente la encuesta a 
los 35 personales administrativos, siendo la encuesta anónima. El instrumento se presentó 
con el título: “Cuestionario de comunicación y comportamiento organizacional”. Se asignó 
10 minutos a cada trabajador para el desarrollo de la encuesta. Durante el proceso se 
resolvió cualquier interrogante por parte del encuestado. 
 
El instrumento es del tipo escala de Likert con 22 ítems y está dividido por dos partes. La 
primera corresponde a las pautas para el llenado del instrumento en donde se detalla la 
categoría y el valor de cada pregunta en donde: (nunca = 1, casi nunca = 2, a veces = 3, 
casi siempre = 4, siempre = 5).  La segunda parte es el conjunto de 22 ítems desarrollado 
de acuerdo a las dimensiones e indicadores de cada variable. Los primeros 09 ítems son 
para medir el nivel de comunicación; los últimos 13 para medir el nivel del 
comportamiento organizacional.  
2.5. Método de análisis de datos 
Cuando finalizó la recolección de datos, se realizó el vaciado de información en una tabla 
elaborada en el software de Microsoft Excel.  Posteriormente se procedió al análisis 
estadístico de los datos utilizando el paquete estadístico SPSS para el alfa de cronbach, la 
prueba de hipótesis, prueba de normalidad y los gráficos por pregunta del cuestionario. 
2.6. Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación tiene en cuenta que los resultados sean auténticos. 
También es respetuoso de la propiedad intelectual, las convicciones políticas, religiosas y 





dados por la universidad, ya que no se plagiaría ninguna información, contará con las 
respectivas citas y respeta el texto de cada autor. 
Se respeta la privacidad del desarrollo de la encuesta a cada persona, previo 







PRUEBA DE NORMALIDAD DE HIPOTESIS GENERAL: COMUNICACIÓN Y 
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
 
H0: La variable proviene de una distribución normal  
H1: la variable proviene de una distribución no normal 
 
Regla de decisión:  
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (H0)  
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (H0). Y se acepta H1  
 
Tabla 07: Prueba de normalidad de comunicación y comportamiento organizacional 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL 
,270 35 ,000 ,844 35 ,000 
COMUNICACIÓN ,260 35 ,000 ,850 35 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Reporte de SPSS para el estudio 
 
Comunicación     Sig. 0,000 < 0,05      Datos no normales 
Comportamiento organizacional   Sig. 0,000 < 0,05      Datos no normales 
 
Los datos evaluados muestran un comportamiento no normal ya que el resultado 
nos da un nivel de significancia de 0.000 para la comunicación, el cual es menor a 0.05 en 
la prueba de Shapiro-Wilk esto se debe a que el tamaño de la muestra es menor a 50 
personas. De la misma forma el comportamiento organizacional se halla un valor de 
significancia de 0.000. 
Se rechaza la hipótesis nula y se acepta H1 por lo que las variables comunicación y 





PRUEBA DE NORMALIDAD PARA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
 
H0: La variable proviene de una distribución  normal  
H1: la variable proviene de una distribución  no  normal 
Tabla 08: Prueba de normalidad de empatía y comportamiento organizacional 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
EMPATIA ,323 35 ,000 ,762 35 ,000 
COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL 
,270 35 ,000 ,844 35 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Reporte de SPSS para el estudio 
 
Empatía      Sig. 0,000 < 0,05      Datos no normales 
Comportamiento organizacional   Sig. 0,000  < 0,05      Datos no normales 
 
Los datos analizados muestran un comportamiento no normal debido a que el resultado nos 
da un nivel de significancia de 0.000 para la empatía que es menor a 0.05 en la prueba de 






PRUEBA DE NORMALIDAD PARA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
 
H0: La variable proviene de una distribución normal  
H1: la variable proviene de una distribución no normal 
Tabla 09: Prueba de normalidad de escucha activa y comportamiento organizacional 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
ESCUCHA ACTIVA ,353 35 ,000 ,775 35 ,000 
COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL 
,270 35 ,000 ,844 35 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Reporte de SPSS para el estudio 
 
Escucha activa    Sig. 0,000 < 0,05      Datos no normales 
Comportamiento organizacional   Sig. 0,000  < 0,05     Datos no normales 
 
Los datos evaluados muestran un comportamiento no normal ya que el resultado arroja un 
nivel de 0.000 para la escucha activa el cual es menor a 0.05 en la prueba Shapiro –wilk 








PRUEBA DE NORMALIDAD PARA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 
 
H0: La variable proviene de una distribución  normal  
H1: la variable proviene de una distribución  no  normal 
 
Tabla 10: Prueba de normalidad de asertividad y comportamiento organizacional 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL 
,270 35 ,000 ,844 35 ,000 
ASERTIVIDAD ,213 35 ,000 ,906 35 ,006 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Reporte de SPSS para el estudio 
 
 
Asertividad     Sig. 0,006 < 0,05      Datos no normales 
Comportamiento organizacional   Sig. 0,000  < 0,05     Datos no normales 
 
Los datos evaluados muestran un comportamiento no normal ya que el resultado arroja un 
nivel de 0.006 para la asertividad el cual es menor a 0.05 en la prueba Shapiro –wilk 






PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
Hg: Existe relación positiva y significativa entre comunicación y comportamiento 
organizacional de una universidad privada de Lima, 2018.  
Ho: No existe relación positiva y significativa entre comunicación y comportamiento 
organizacional de una universidad privada de Lima, 2018.  
H1: si existe relación positiva y significativa entre comunicación y comportamiento 
organizacional de una universidad privada de Lima, 2018.  
 
Según Martínez y Campos (2015), indica que “coeficiente adopta valores reales entre 
+1 y -1, según la correlación sea positiva (relación directa) negativa (relación inversa) o 
cero (correlación nula)” (p.20)  
 
Tabla 11 Grado de relación según coeficiente de correlación 
Rango Relación 
-1 
-0.9 a -0.99 
-0.7 a -0.89 
-0.4 a -0.69 
-0.2 a -0.39 
-0.01 a -0.19 
0 
0.10 a 0.19 
0.20 a 0.39 
0.40 a 0.69 
0.7 a 0.89 
0.9 a 0.99 
1 
 
Correlación negativa grande y perfecta 
Correlación negativa muy alta 
Correlación negativa alta  
Correlación negativa moderada  
Correlación negativa baja 
Correlación negativa muy baja  
Correlación nula  
Correlación positiva muy baja  
Correlación positiva baja 
Correlación positiva moderada  
Correlación positiva alta  
Correlación positiva muy alta  
Correlación positiva grande y perfecta 




















Coeficiente de correlación 1,000 ,462** 
Sig. (bilateral) . ,005 
N 35 35 
COMUNICACIÓN Coeficiente de correlación ,462** 1,000 
Sig. (bilateral) ,005 . 
N 35 35 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Reporte de SPSS para el estudio 
Sometido a la prueba Rho de Spearman, se aprecia que sí existe relación significativa entre 
comunicación y comportamiento organizacional, un nivel de correlación de 0.462, la cual 
indica que la correlación es positiva moderada y sig.= 0.005, siendo significativo. 
 
Se rechaza la Hipótesis nula, y se acepta H1 por lo tanto existe relación entre 






PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
H 1: Existe relación significativa entre empatía y el comportamiento organizacional en una 
universidad privada de Lima, 2018. 
H 0: No Existe relación significativa entre empatía y el comportamiento organizacional en 
una universidad privada de Lima, 2018. 
 







Rho de Spearman COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL 
Coeficiente de correlación 1,000 ,415* 
Sig. (bilateral) . ,013 
N 35 35 
EMPATIA Coeficiente de correlación ,415* 1,000 
Sig. (bilateral) ,013 . 
N 35 35 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Reporte de SPSS para el estudio 
 
Empatía se relaciona positivamente con el comportamiento organizacional según la 
correlación de Rho de Spearman es 0.415* representando una correlación positiva 







PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
H 1: Existe relación significativa entre escucha activa y comportamiento organizacional en una 
universidad privada de Lima, 2018. 
H 0: No Existe relación significativa entre escucha activa yl comportamiento organizacional en una 
universidad privada de Lima, 2018. 












Coeficiente de correlación 1,000 ,387* 
Sig. (bilateral) . ,022 
N 35 35 
ESCUCHA ACTIVA Coeficiente de correlación ,387* 1,000 
Sig. (bilateral) ,022 . 
N 35 35 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Reporte de SPSS para el estudio 
 
Escucha activa se relaciona con el comportamiento organizacional, según la 
correlación de Rho de Spearman es 0.387 y sig.= 0.022*, representando una correlación 
positiva baja entre las variables, por lo tanto se acepta la correlación positiva baja entre 






PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 
H 1: Existe relación significativa entre asertividad y comportamiento organizacional en una 
universidad privada de Lima, 2018. 
H 0: No Existe relación significativa entre asertividad y comportamiento organizacional en una 
universidad privada de Lima, 2018. 










Coeficiente de correlación 1,000 ,327 
Sig. (bilateral) . ,055 
N 35 35 
ASERTIVIDAD Coeficiente de correlación ,327 1,000 
Sig. (bilateral) ,055 . 
N 35 35 
Fuente: Reporte de SPSS para el estudio 
 
Asertividad se relaciona con el comportamiento organizacional, según la 
correlación de Rho de Spearman es 0.327 representando una correlación positiva baja entre 








El estudio tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre la 
comunicación y el comportamiento organizacional en una universidad privada, 2018. Para 
lograr el objetivo del estudio, se aplicó a los trabajadores un cuestionario en la escala de 
Likert, mediante la prueba Rho de Spearman se demostró que con un nivel de significancia 
(bilateral) menor a 0.05, por ende se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta el H1, 
además ambas variables poseen una correlación de 0,462, lo que significa una correlación 
positiva moderada entre las variables comunicación y comportamiento organizacional. 
Estos resultados si tienen relación con los obtenidos en la tesis de (Rodriguez, 2016) que 
señala y concluye que la motivación, el compromiso y la productividad son necesarios para 
mejorar el comportamiento organizacional, pero también indica que existe un gran nivel de 
ausentismo y rotación de personal. En la teoría de Robbins y Judge, (2013) indican que es 
indispensable que exista un propósito antes de cualquier comunicación, ya que debe 
emitirse un mensaje que servirá para el buen desempeño dentro de la organización; se 
logrará estimulándolos, permitiendo que expresen sus emociones y puedan tomar 
decisiones en beneficio de la empresa. 
En lo referente a la empatía, siendo la primera dimensión de la comunicación y el 
comportamiento organizacional se encontró relación con el autor (Tapia Román, 2010) en 
la investigación Estudio del comportamiento organizacional indicando que cuando el 
desinterés y la apatía se presenta, se debe realizar estrategias de cambio como 
benchmarking, empowerment, poner en práctica la asertividad, la empatía, la creatividad 
para así lograr que los trabajadores tengan un buen comportamiento organizacional. 
 
En relación a la escucha activa, siendo la segunda dimensión de la comunicación 
y el comportamiento organizacional se encuentra concordancia con Fernández M. (2015) 
en donde indica que la comunicación es un proceso que también se puede entender con 
signos y símbolos en un lenguaje corporal para emitir ideas al receptor. Por eso cabe 
mencionar que en la escucha activa se trata de tomar atención también al lenguaje corporal 
y estar alerta, disponible para atender a los colaboradores en todo momento. 
 
  En lo referente con la asertividad, siendo la tercera dimensión de la comunicación 





se sustenta en la teoría de Fernández M. (2015) indicando que la asertividad es necesaria 




De acuerdo a los objetivos planteados y resultados obtenidos, se consideran las siguientes 
conclusiones: 
1) Existe relación significativa entre comunicación y comportamiento organizacional 
con valor p= 0.000, con significancia de 0.005 (bilateral) y una correlación de 0.462, 
lo cual indica que existe correlación positiva moderada las dos variables, es decir que 
si aumenta el nivel de comunicación el nivel de comportamiento organizacional 
también aumentará.  
2) Existe relación significativa entre empatía y comportamiento organizacional con 
valor p= 0.000, con significancia de 0.013 (bilateral) y una correlación de 0.415, lo 
cual indica que existe correlación positiva moderada.  Los resultados arrojaron que 
casi nunca en el centro de trabajo el jefe percibe o no presta atención de alguna 
sugerencia o mejora. El jefe no escucha con atención al personal. 
3)  Existe relación significativa entre la escucha activa y comportamiento 
organizacional con valor p= 0.000, con significancia de 0.022 (bilateral) y una 
correlación de 0.387, lo cual indica que existe correlación positiva baja.  Los 
resultados indicaron que el jefe no entrega su atención al colaborador al momento de 
dialogar con él. 
4) Existe relación significativa entre la asertividad activa y comportamiento 
organizacional con valor p= 0.006, con significancia de 0.055 y una correlación de 
0.327, lo cual indica que existe correlación positiva baja.  Los resultados indicaron 
que no se respeta la opinión de los demás en el centro laboral. Por otro lado el jefe 










Tomando en cuenta los resultados que se evidenciaron en la presente investigación se 
recomienda que: 
1) Sensibilizar al personal que la comunicación es de utilidad para cumplir los objetivos 
de la empresa y crear un buen comportamiento dentro de ella, ya que no se creará 
confusiones. Al aumentar la buena comunicación mejorará la efectividad del trabajo 
encomendado. 
2) El jefe debe incluir las opiniones y sugerencias de su personal, ya que son ellos los 
que enfrentan los problemas y pueden generar las posibles soluciones como 
colaboradores del día a día laboral. 
3) Solicitar talleres, para el jefe y personal en donde se socialice no sólo lo laboral, sino 
también lo personal de cada colaborador, así el jefe será empático y asertivo con sus 
trabajadores, el cual ayudará a mejorar sus actividades en el centro laboral. 
 
4) Establecer normas internas o realizar capacitaciones en donde se trate de la 
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ANEXO Nº 01: GRÁFICOS POR VARIABLE 
Tabla 16: Categoría de la comunicación 
COMUNICACIÓN 





Válido MALO 24 68,6 68,6 68,6 
REGULAR 6 17,1 17,1 85,7 
BUENO 5 14,3 14,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS para el estudio. 
 
Figura 02: Categoría de la comunicación 
 
Fuente: SPSS para el estudio 
Interpretación: Con respecto a la tabla 16 y figura 02 que el 68.57% de los trabajadores 
indican que la comunicación es mala, mientras que el 17.14 % de los trabajadores indican 






Tabla 17: Frecuencia de categoría de empatía 
 
EMPATIA 





Válido MALO 9 25,7 25,7 25,7 
REGULAR 25 71,4 71,4 97,1 
BUENO 1 2,9 2,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS para el estudio. 
 
Figura 03: Frecuencia de la categoría de la empatía. 
 
 
Fuente: SPSS para el estudio 
Interpretación: Con respecto a la tabla 17 y figura 03 que el 25.71 % de los trabajadores 
indican que la empatía es mala, mientras que el 71.43 % de los trabajadores indican que es 





Tabla 18: Frecuencia de categoría de la escucha activa 
 
ESCUCHA ACTIVA 





Válido MALO 24 68,6 68,6 68,6 
REGULAR 2 5,7 5,7 74,3 
BUENO 9 25,7 25,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS para el estudio. 
 
Figura 04: Frecuencia de la categoría de la escucha activa. 
 
Fuente: SPSS para el estudio 
Interpretación: Con respecto a la tabla 18 y figura 04 que el 68.57 % de los trabajadores 
indican que la escucha activa es mala, mientras que el 5.71 % de los trabajadores indican que 





Tabla 19: Frecuencia de categoría de la asertividad. 
 
ASERTIVIDAD 





Válido MALO 22 62,9 62,9 62,9 
REGULAR 11 31,4 31,4 94,3 
BUENO 2 5,7 5,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS para el estudio. 
 
Figura 05: Frecuencia de la categoría de la asertividad. 
 
Fuente: SPSS para el estudio 
Interpretación: Con respecto a la tabla 19 y figura 05 que el 62.86 % de los trabajadores 
indican que la asertividad es mala y otro 31.43 % indica que es regular, mientras que el 






Tabla 20: Categoría del comportamiento organizacional. 
 
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 





Válido MALO 5 14,3 14,3 14,3 
REGULAR 20 57,1 57,1 71,4 
BUENO 10 28,6 28,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS para el estudio. 
 
Figura 06: Categoría de comportamiento organizacional. 
 
Fuente: SPSS para el estudio 
Interpretación: Con respecto a la tabla 20 y figura 06 indica que el 14.29 % de los trabajadores 
indican que el comportamiento organizacional es mala, el 57.14% indica que es regular y el 






ANEXO Nº 01: ANÁLISIS DESCRIPTIVOS DE LOS ITEMS DEL CUESTIONARIO 
Pregunta Nº 01 
Tabla 21 
 
En su centro laboral, percibe que su jefe lo entiende cuando le comenta 
sobre algún problema que tiene con su compañero de trabajo. 





Válido CASI NUNCA 1 2,9 2,9 2,9 
A VECES 17 48,6 48,6 51,4 
CASI SIEMPRE 17 48,6 48,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS V24 para el estudio 
 
Figura 08: Pregunta Nº 01 de la encuesta 
 
Fuente: Tabla 21 
 
Con respecto a la figura 08 se detalla que el 48.57% de los encuestados marcaron “Casi 
siempre”, 48.57% “A veces” y por último el 2.86% marcaron “Caso nunca”. Esto manifiesta 
que en su centro laboral, casi siempre su jefe lo entiende cuando le comenta sobre algún 






Pregunta Nº 02 
Tabla 22 
 
Percibe que su jefe le presta atención en alguna sugerencia o mejora 
que brinda para el beneficio de su área laboral. 





Válido NUNCA 6 17,1 17,1 17,1 
CASI NUNCA 14 40,0 40,0 57,1 
A VECES 11 31,4 31,4 88,6 
CASI SIEMPRE 3 8,6 8,6 97,1 
SIEMPRE 1 2,9 2,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS V24 para el estudio 
 
Figura 09: Pregunta Nº 02 de la encuesta 
 
Fuente: Tabla 22 
 
Con respecto a la figura 09 se detalla que el 17.14%  de los encuestados marcaron “Nunca”, 
40.00% “Casi nunca”, el 31.43 % “A veces”, 8.57% “Casi siempre” y el 2.86% marcaron 
“Siempre”. Esto manifiesta que en su centro laboral, no percibe que su jefe le presta 






Pregunta Nº 03 
Tabla 23 
 
En su centro laboral puede dar una libre opinión sobre un tema 
específico, sin temor a que intervengan sin concluir su aporte. 





Válido NUNCA 5 14,3 14,3 14,3 
CASI NUNCA 10 28,6 28,6 42,9 
A VECES 19 54,3 54,3 97,1 
CASI SIEMPRE 1 2,9 2,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS V24 para el estudio 
 
Figura 10: Pregunta Nº 03 de la encuesta 
 
Fuente: Tabla 23 
 
Con respecto a la figura 10 se detalla que el 14.29%  de los encuestados marcaron “Nunca”, 
28.57% “Casi nunca”, el 54.29% “A veces” y tan solo 2.86 % marcaron “Casi Siempre”. 
Esto manifiesta que en su centro laboral, a veces se puede dar una libre opinión sobre un 








Pregunta Nº 04 
Tabla 24 
 
Cuando solicita hablar con su jefe en privado, éste le entrega toda su 
atención al momento de conversar. 





Válido NUNCA 24 68,6 68,6 68,6 
CASI NUNCA 2 5,7 5,7 74,3 
A VECES 6 17,1 17,1 91,4 
CASI SIEMPRE 3 8,6 8,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS V24 para el estudio 
 
Figura 11: Pregunta Nº 04 de la encuesta 
 
Fuente: Tabla 24 
 
Con respecto a la figura 11, se detalla que el 68.57%  de los encuestados marcaron “Nunca”, 
5.71% “Casi nunca”, el 17.14 % “A veces” y el 8.570 % marcaron “Casi Siempre”. Esto 
manifiesta que en su centro laboral, el jefe no entrega toda su atención al momento de 







Pregunta Nº 05 
Tabla 25 
 
Después de dar su opinión sobre un tema laboral, su jefe realiza 
algunas preguntas para asegurar la comprensión del mismo. 





Válido NUNCA 24 68,6 68,6 68,6 
A VECES 11 31,4 31,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS V24 para el estudio 
 
Figura 12: Pregunta Nº 05 de la encuesta 
 
Fuente: Tabla 25 
 
Con respecto a la figura 12, se detalla que el 68.57%  de los encuestados marcaron “Nunca”, 
31.43% “A veces”. Esto manifiesta que en su centro laboral, Después de dar su opinión 








Pregunta Nº 06 
Tabla 26 
 
Cuando se siente fastidiado por algún motivo en su centro laboral. Su 
jefe presta atención a su lenguaje corporal. 





Válido NUNCA 24 68,6 68,6 68,6 
CASI NUNCA 1 2,9 2,9 71,4 
A VECES 6 17,1 17,1 88,6 
CASI SIEMPRE 4 11,4 11,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS V24 para el estudio 
 
Figura 13: Pregunta Nº 06 de la encuesta 
 
Fuente: Tabla 26 
 
Con respecto a la figura 13 se detalla que el 68.57% de los encuestados marcaron “Nunca”, 
2.86% “Casi nunca”, el 17.14 % “A veces” y el 11.43 % marcaron “Casi Siempre”. Esto 
manifiesta que en su centro laboral, su jefe no presta atención a su lenguaje corporal cuando 







Pregunta Nº 07 
Tabla 27 
 
Se respeta la opinión de los demás en su centro laboral. 





Válido CASI NUNCA 27 77,1 77,1 77,1 
A VECES 1 2,9 2,9 80,0 
CASI SIEMPRE 6 17,1 17,1 97,1 
SIEMPRE 1 2,9 2,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  




Fuente: Tabla 27 
 
Con respecto a la figura 14, se detalla que el 77.14% de los encuestados marcaron “Casi 
nunca”, el 2.86 % “A veces”, el 17.14% “Casi siempre” y el 2.86% “Siempre”. Esto 









Pregunta Nº 08 
Tabla 28 
 
En su opinión su jefe se solidariza con usted cuando pasa por un mal 
momento emocional. 





Válido NUNCA 19 54,3 54,3 54,3 
CASI NUNCA 11 31,4 31,4 85,7 
A VECES 5 14,3 14,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS V24 para el estudio 
 
Figura 15: Pregunta Nº 08 de la encuesta 
 
Fuente: Tabla 28 
 
Con respecto a la figura 15, se detalla que el 54.29% de los encuestados marcaron “Nunca”, 
31.43% “Casi nunca”, el 14.29 % “A veces”. Esto manifiesta que en su centro laboral, es 








Pregunta Nº 09 
Tabla 29 
 
Su jefe siempre está dispuesto a escucharlo cuando lo solicita. 





Válido NUNCA 11 31,4 31,4 31,4 
CASI NUNCA 4 11,4 11,4 42,9 
A VECES 18 51,4 51,4 94,3 
CASI SIEMPRE 2 5,7 5,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS V24 para el estudio 
 
Figura 16 : Pregunta Nº 09 de la encuesta 
 
Fuente: Tabla 29 
 
Con respecto a la figura 16,  se detalla que el 31.43%  de los encuestados marcaron 
“Nunca”, 11.43% “Casi nunca”, el 51.43 % “A veces” y el 5.71 % marcaron “Casi 
Siempre”. Esto manifiesta que en su centro laboral, a veces  el jefe está dispuesto a 







Pregunta Nº 10 
Tabla 30 
Su jefe considera las opiniones de los integrantes para tomar alguna 
decisión por el grupo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 5 14,3 14,3 14,3 
CASI NUNCA 2 5,7 5,7 20,0 
A VECES 26 74,3 74,3 94,3 
CASI SIEMPRE 1 2,9 2,9 97,1 
SIEMPRE 1 2,9 2,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  




Fuente: Tabla 30 
 
Con respecto a la figura 17, se detalla que el 14.29%  de los encuestados marcaron “Nunca”, 
5.71% “Casi nunca”, el 74.29 % “A veces”, el 2.86 % “Casi siempre”  y el 2.86 % marcaron 
“Siempre”. Esto manifiesta que en su centro laboral, su jefe a veces considera las opiniones 






Pregunta Nº 11 
Tabla 31 
Está tranquilo de realizar cualquier actividad laboral encomendada por su 
jefe, sin que éste intervenga 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 6 17,1 17,1 17,1 
CASI NUNCA 5 14,3 14,3 31,4 
A VECES 23 65,7 65,7 97,1 
CASI SIEMPRE 1 2,9 2,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS V24 para el estudio 
 
Figura 18: Pregunta Nº 11 de la encuesta 
 
Fuente: Tabla 31 
 
Con respecto a la figura 18, se detalla que el 17.14%  de los encuestados marcaron “Nunca”, 
14.29% “Casi nunca”, el 65.71 % “A veces” y el 2.86 % marcaron “Casi Siempre”. Esto 
manifiesta que en su centro laboral, a veces está tranquilo de realizar cualquier actividad 






Pregunta Nº 12 
Tabla 32 
Se siente cómodo al realizar sus tareas sin que sea supervisado por su jefe 
puesto que conoce los procedimientos establecidos en su centro laboral. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 5 14,3 14,3 14,3 
CASI NUNCA 19 54,3 54,3 68,6 
A VECES 9 25,7 25,7 94,3 
CASI SIEMPRE 2 5,7 5,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS V24 para el estudio 
 
Figura 19: Pregunta Nº 11 de la encuesta 
 
Fuente: Tabla 32 
 
Con respecto a la figura 19  se detalla que el 14.29%  de los encuestados marcaron “Nunca”, 
54.29% “Casi nunca”, el 25.71 % “A veces” y el 5.71 % marcaron “Casi Siempre”. Esto 
manifiesta que en su centro laboral, casi nunca se siente cómodo al realizar sus tareas sin 






Pregunta Nº 13 
Tabla 33 
Realizan trabajos teniendo la participación de todos los miembros del grupo 
para alcanzar la unión y desarrollo de los integrantes 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 21 60,0 60,0 60,0 
A VECES 5 14,3 14,3 74,3 
CASI SIEMPRE 8 22,9 22,9 97,1 
SIEMPRE 1 2,9 2,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS V24 para el estudio 
 
Figura 20: Pregunta Nº 13 de la encuesta 
 
Fuente: Tabla 33 
 
Con respecto a la figura 20, se detalla que el 60.00%  de los encuestados marcaron “Casi 
Nunca”, 14.29% “A veces”, el 22.86 % “Casi Siempre”, tan solo el 2.86 % contestó 
“Siempre”. Esto manifiesta que en su centro laboral, casi nunca realizan trabajos teniendo la 








Pregunta Nº 14 
Tabla 34 
Se preocupan por que existan cambios  constantes de la cultura en su 
organización 





Válido NUNCA 5 14,3 14,3 14,3 
A VECES 28 80,0 80,0 94,3 
CASI SIEMPRE 1 2,9 2,9 97,1 
SIEMPRE 1 2,9 2,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS V24 para el estudio 
 
Figura 21: Pregunta Nº 14 de la encuesta 
 
Fuente: Tabla 34 
 
Con respecto a la figura 21 se detalla que el 14.29% de los encuestados marcaron “Nunca”, 
80.00% “A veces”, el 2.86 % marcaron “Casi Siempre” al igual que “Siempre”. Esto 
manifiesta que en su centro laboral, a veces se preocupan por que existan cambios 







Pregunta Nº 15 
Tabla 35 
Se dan cambios o ajustes mínimos sin que afecten la realidad de la 
organización 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 19 54,3 54,3 54,3 
A VECES 14 40,0 40,0 94,3 
CASI SIEMPRE 1 2,9 2,9 97,1 
SIEMPRE 1 2,9 2,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS V24 para el estudio 
 
Figura 22: Pregunta Nº 15 de la encuesta 
 
Fuente: Tabla 35 
 
Con respecto a la figura 22 se detalla que el 54.29% de los encuestados marcaron “Casi  
Nunca”, 40.00%  “A veces”, el 82.86 % marcaron “Casi Siempre” al igual que “Siempre”. 
Esto manifiesta que en su centro laboral, casi nunca se dan cambios o ajustes mínimos sin 






Pregunta Nº 16 
Tabla 36 
En su centro laboral se anticipan a las actividades para aprovechar las 
oportunidades y lograr los objetivos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 24 68,6 68,6 68,6 
A VECES 9 25,7 25,7 94,3 
CASI SIEMPRE 1 2,9 2,9 97,1 
SIEMPRE 1 2,9 2,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS V24 para el estudio 
 
Figura 23: Pregunta Nº 16 de la encuesta 
 
Fuente: Tabla 36 
 
Con respecto a la figura 23 se detalla que el 68.57%  de los encuestados marcaron “Casi 
Nunca”, 25.71% “A veces”, el 2.86 % marcaron “Casi Siempre” al igual que “Siempre”. 
Esto manifiesta que en su centro laboral, casi nunca se anticipan a las actividades para 







Pregunta Nº 17 
Tabla 37 
Se practica la innovación para lograr el aprendizaje y el cambio continuo en 
su área laboral 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 1 2,9 2,9 2,9 
CASI NUNCA 11 31,4 31,4 34,3 
A VECES 20 57,1 57,1 91,4 
CASI SIEMPRE 3 8,6 8,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS V24 para el estudio 
 
Figura 24: Pregunta Nº 17 de la encuesta 
 
Fuente: Tabla 37 
 
Con respecto a la figura 24, se detalla que el 2.86%  de los encuestados marcaron “Nunca”, 
31.431% “Casi nunca”, el 57.14 % “A veces” y el 8.57 % marcaron “Casi Siempre”. Esto 
manifiesta que en su centro laboral, a veces se practica la innovación para lograr el 







Pregunta Nº 18 
Tabla 38 
Se practica los valores y moral para tomar decisiones en tu área laboral 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 24 68,6 68,6 68,6 
A VECES 11 31,4 31,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS V24 para el estudio 
 
Figura 24: Pregunta Nº 18 de la encuesta 
 
Fuente: Tabla 38 
 
Con respecto a la figura 24, se detalla que el 68.57% de los encuestados marcaron “Casi 
Nunca” y el 31.43 % marcaron “A veces”. Esto indica que en su centro laboral, son pocas 








Pregunta Nº 19 
Tabla 39 
En su opinión la institución en que labora invierte lo suficiente para brindar 
un buen servicio 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido A VECES 31 88,6 88,6 88,6 
CASI SIEMPRE 4 11,4 11,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS V24 para el estudio 
 
Figura 25: Pregunta Nº 19 de la encuesta 
 
Fuente: Tabla 39 
 
Con respecto a la figura 25 se detalla que el 88.57%  de los encuestados marcaron “A veces” 
y el 11.43 % marcaron “Casi Siempre”.  Esto manifiesta que en su centro laboral, a veces se 










Pregunta Nº 20 
Tabla 40 
En sus actividades diarias se muestra trámites legales que se asocien con 
sus funciones directas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 6 17,1 17,1 17,1 
CASI NUNCA 14 40,0 40,0 57,1 
A VECES 7 20,0 20,0 77,1 
CASI SIEMPRE 8 22,9 22,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS V24 para el estudio 
 
Figura 26: Pregunta Nº 20 de la encuesta 
 
Fuente: Tabla 40 
 
Con respecto a la figura 26,  se detalla que el 17.14%  de los encuestados marcaron 
“Nunca”, 40.00% “Casi nunca”, el 20.00 % “A veces” y el 22.86 % marcaron “Casi 
Siempre”. Esto manifiesta que en sus actividades diarias casi nunca se muestra trámites 






Pregunta Nº 21 
Tabla 41 
Existe imparcialidad en la toma de decisiones de algún problema en su área 
laboral 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 5 14,3 14,3 14,3 
CASI NUNCA 16 45,7 45,7 60,0 
A VECES 7 20,0 20,0 80,0 
CASI SIEMPRE 7 20,0 20,0 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS V24 para el estudio 
 
Figura 27: Pregunta Nº 21 de la encuesta 
 
Fuente: Tabla 41 
 
Con respecto a la figura 27  se detalla que el 14.29%  de los encuestados marcaron “Nunca”, 
45.71% “Casi nunca”, el 20.00 % “A veces” al igual que  “Casi Siempre”. Esto manifiesta 








Pregunta Nº 22 
Tabla 42 
En su centro laboral se realizan actividades culturales, sociales en beneficio 
de la comunidad educativa? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 19 54,3 54,3 54,3 
A VECES 14 40,0 40,0 94,3 
CASI SIEMPRE 2 5,7 5,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Reporte del SPSS V24 para el estudio 
 
Figura 28: Pregunta Nº 22 de la encuesta 
 
 
Fuente: Tabla 42 
 
Con respecto a la figura 28 se detalla que el 54.29%  de los encuestados marcaron “Casi 
nunca”, el 40.00 % “A veces” y el 8.71 % marcaron “Casi Siempre”. Esto manifiesta que en 
su centro laboral, casi nunca se realizan actividades culturales, sociales en beneficio de la 




































“Proceso mediante el cual 
quién emite el mensaje 
desea entrar en relación con 
quien lo recibe para 
conseguir un cierto objetivo, 
a través de un conjunto de 
signos y símbolos que una 
vez recibimos, evocan ideas 
en el receptor”. 
Fernández M. (2015) 
 
La comunicación  
evalúa tomando en 
cuenta la empatía, la 
escucha activa y la 
asertividad en el 
análisis de sus 
atributos  mediante 
un cuestionario de 
respuestas cerradas 
en la escala de likert 
 
Empatía  Entendimiento 




escala de Likert 
 
1 = Nunca 
2 = Casi nunca 
3 = Aveces 
4 = Casi siempre 





 Libertad de expresión 
 Evitar distracciones 
 Hacer preguntas 
 Lenguaje corporal 
 
Asertividad  Opinión  
 Sentimientos 




















































organizacional es el 
campo que investiga el 
efecto que los 
colaboradores tienen en 
la forma de actuar de la 
organización para luego 
mejorar el desempeño. 




mide mediante el 
liderazgo, la cultura y 
la responsabilidad 
social en la percepción 




respuestas cerradas en 
la escala de likert. 






escala de Likert 
 
1 = Nunca 
2 = Casi nunca 
3 = Aveces 
4 = Casi siempre 













 Valores y moral 
 R-S económica 
 R-S legal 
 R-S ética 










GENERAL GENERAL GENERAL  
¿Cómo se relaciona la comunicación y 
el comportamiento organizacional en 
una universidad privada de Lima, 2018? 
Determinar la relación que existe entre la 
comunicación y el comportamiento 
organizacional en una universidad privada de 
Lima, 2018 
Existe relación significativa entre la 
comunicación y el comportamiento 















ESPECIFICOS ESPECIFICOS ESPECIFICOS  
¿Cómo se relaciona la empatía y el 
comportamiento organizacional en una 
universidad privada de Lima, 2018? 
Establecer la relación que existe entre la 
empatía y el comportamiento organizacional 
en una universidad privada de Lima, 2018 
Existe relación significativa entre la empatía y 
el comportamiento organizacional en una 



























¿Cómo se relaciona la escucha activa y 
el comportamiento organizacional en 
una universidad privada de Lima, 2018? 
Establecer la relación que existe entre la 
escucha activa y el comportamiento 
organizacional en una universidad privada de 
Lima, 2018 
Existe relación significativa entre la escucha 
activa y el comportamiento organizacional en 
una universidad privada de Lima, 2018 
¿Cómo se relaciona la asertividad y el 
comportamiento organizacional en una 
universidad privada de Lima, 2018? 
Determinar la relación que existe entre la 
asertividad y el comportamiento 
organizacional en una universidad privada de 
Lima, 2018?  
Existe relación significativa entre la 
asertividad y el comportamiento 






ANEXO Nº 05: MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
TÍTULO: COMUNICACIÓN Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL EN  
UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE LIMA, 2018 


































Entendimiento P1 En su centro labora, percibe que su jefe lo entiende 
cuando le comenta sobre algún problema que tiene 








P2 Percibe que su jefe le presta atención en alguna 
sugerencia o mejora que brinda para el beneficio de 












Libertad de expresión P3 En su centro laboral puede dar una libre opinión 
sobre un tema específico, sin temor a que 
intervengan sin concluir su aporte. 
Evitar distracciones P4 Cuando solicita hablar con su jefe en privado, éste 
le entrega toda su atención al momento de 
conversar. 
Hacer preguntas P5 Después de dar su opinión sobre un tema laboral, 
su jefe realiza algunas preguntas para asegurar la 
comprensión del mismo. 
Lenguaje corporal 
P6 Cuando se siente fastidiado por algún motivo en su 










Opinión P7 Se respeta la opinión de los demás en su centro 
laboral. 
Sentimientos P8 En su opinión su jefe se solidariza con usted 
cuando pasa por un mal momento emocional. 
Mantener la 
escucha activa 
P9 Su jefe siempre está dispuesto a escucharlo cuando 
lo solicita. 
 






MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
TÍTULO: COMUNICACIÓN Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL EN  
UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE LIMA, 2018 


































Autocrático P1 Su jefe considera las opiniones de los integrantes 






Paternalista P2 Está tranquilo de realizar cualquier actividad laboral 
encomendada por su jefe, sin que éste intervenga. 
Permisivo P3 Es libre de realizar sus tareas sin temor que sea 
supervisado (a) por su jefe puesto que conoce los 
procedimientos establecidos en su centro laboral. 
Participativo P4 Realizan trabajos teniendo la participación de todos 
los miembros del grupo para alcanzar la unión y 
















Estable P5 Se preocupan por que existan cambios constantes 
de la cultura en su organización. 
Reactiva P6 Se dan cambios o ajustes mínimos sin que afecten la 
realidad de la organización. 
Anticipadora P7 En tu centro laboral se anticipan a las actividades 
para aprovechar las oportunidades y lograr los 
objetivos. 
Creativo P8 Se practica la innovación para lograr el aprendizaje y 





















   
Valores y moral P9 Se practica los valores y moral para tomar decisiones 
en tu área laboral. 
RS-  económica P10 En su opinión la institución en que labora invierte lo 
suficiente para brindar un buen servicio. 
RS- legal P11 En sus actividades diarias se muestra trámites 
legales que se asocien con sus funciones directas 
RS-  ética P12 Existe imparcialidad en la toma de decisiones de 
algún problema en su área laboral 
RS  - discrecional P13 En su centro laboral se realizan actividades 
culturales, sociales en beneficio de la comunidad 
educativa 







ANEXO Nº 06: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN  
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